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Koruza izvira iz jugozahodne Mehike, njene prve omembe pa so se pojavile leta 1492, ko 
je Kolumb odkril Ameriko in začel  opisovati koruzo in način njene pridelave in uporabe 
pri Indijancih. Ti so udomačevali prastara prednika koruze Euchlaena in Tripsacum že  
pred 5000 leti, iz katerih naj bi se kot posledica naravnega križanja in odbiranja kasneje 
razvila današnja kulturna rastlina imenovana koruza. Te rastline so bile sprva slabotne, v 
obliki grma. Storži so bili zelo majhni (2-3cm), imeli so po 4 vrste zrnja. Indijanci so  gojili 
različne zvrsti koruze, med njimi je bila tudi sladka koruza, ki je bila poleg ostalih zvrsti v 
mnogih območjih pomemben prehranski vir za ljudi (Rozman, 1997). 
 
V Sloveniji so koruzo začeli gojiti v začetku 17. stol., vendar pa širjenje le te ni bilo dovolj 
hitro. V nekaj več deset letih se je njena pridelava razširila po vsej Sloveniji, saj so takratni 
vladarji ukazali, da morajo vsi kmetje sejati koruzo. Glavni razlog, da so kmetje odklanjali 
pridelovanje koruze, je bilo nepravočasno dozorevanje storžev. Zato so pričeli v jeseni 
odbirati storže, ki so najprej dozoreli. Tako so izločevali rastline z daljšo rastno dobo 
(Rozman, 1997).  
 
Koruza je imela v obdobju kompletne mehanizacije in  pred uvedbo herbicidov  tako 
prednosti kot pomanjkljivosti. Dajala je za 30–40 % večje pridelke kot pšenica, 
pospravljanje storžev in koruznice je bilo mnogo manj utrujajoče kot ročna žetev žit. 
Ličkanje koruze pa je bilo odlično vodilo  za večerna druženja mladih. Njena največja 
pomanjkljivost se je kazala v začetku rasti, ko je bilo potrebno koruzo ročno posejati in 
okopavati. V tem obdobju je bila koruza še vedno predraga za krmo živine, saj so se 
ukvarjali pretežno z samozadostno živinorejo, pa tudi oddajanje živine je bilo obvezno, 
zato je bila v večini namenjena za prehrano ljudi. Ko so kmetje dobili možnost 
pridelovanja koruze z mehanizacijo in uporabo insekticidov, herbicidov ter hibridnega 
semena je koruza začela dajati večje pridelke kot druge poljščine (Tajnšek in sod., 1991). 
 
Za države v razvoju kot so Mehika, Azija in Afrika je glavna hrana koruza, saj si ti ljudje 
ne morejo privoščiti dovolj mleka, mesa in jajc, koruza pa lahko raste skoraj v vsaki 
zemlji. Velja za njihov glavni vir beljakovin. V državah, ki so bolj razvite pa se koruza za 
prehrano ljudi poleg koruzne moke in zdroba, uporablja predvsem v industrijsko 
predelanih živilih (Rozman, 1997). 
 
V začetku 50. let prejšnjega stoletja so kmetje v Sloveniji poleg medsortnih hibridov začeli 
uporabljati tudi medlinijske, ki jih dobimo z medsebojnim križanjem samooplodnih linij. 
Samooplodne homozigotne linije pa dobimo z odbiro in samooplojevanjem, bodisi 
populacije ali križanca, v več generacijah (Čergan in sod., 2008). 
 
Pri nas slabše poznana sladka koruza je močno razširjena v ZDA. Pri njej za razliko od 
ostalih zvrsti koruze pride do genetsko regulirane blokade spreminjanja monosaharidov in 
disaharidov v škrob. Zrnje dobi nepravilno obliko, saj se prične krčiti zaradi pomanjkanja 
vode (Tajnšek in sod., 1991). 
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Velja za močno priljubljeno vrtnino v Združenih državah Amerike in Kanadi. V ZDA velja 
za simbol poletja. Od ostalih zvrsti koruze jo razlikuje vsebnost genov, ki spremenijo 
sintezo škroba (Tracy, 2001).  
 
Sladka koruza se uporablja tako v kulinariki kot tudi v zdravilne namene, saj so koruzni 
laski (pred oprašitvijo), ki jih uživamo v obliki čaja, odlično zdravilo za številne bolezni. 
 
Kot pomemben škodljivec koruze velja koruzna vešča, nekoč znana kot prosena vešča.  
Razširjena je po vsej Sloveniji in je stalni škodljivec koruze. Škodo pa ne povzroča samo 
pri nas, ampak tudi drugod po svetu. Poleg koruze in prosa so njene gostiteljske rastline še 
hmelj, konoplja, sončnica, koprive, nekatere trave in šipek (Tajnšek in sod., 1991). 
 
1.1 OPREDELITEV DELA 
 
V 6 različnih rokih smo sadili sladko koruzo dveh različnih sort, ' Zarja', ki je slovenski 
križanec in 'Gold Cup', ki je komercialna sorta. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti 
kako ponuditi dalj časa mlečno koruzo, saj je v primerni zrelosti in najboljšega okusa le 
kratek čas. 
 
1.2 CILJI RAZISKOVANJA 
  
Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv časa setve na čas dozorevanja in spravila storžev 
sladke koruze v mlečni zrelosti, pridelek svežih storžev ter jakost pojava koruzne vešče 
dveh križancev sladke koruze. 
 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE  
 
Predvidevamo, da bodo pri dveh križancih sladke koruze 'Zarja' in 'Gold Cup', različni 
pridelki glede na čas setve in da lahko z različnimi roki setve oz. časovnimi presledki 
bistveno prispevamo k podaljšanju sezonske rabe mlečne koruze. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 IZVOR KORUZE  
 
Izvor koruze sega 5000 let pred našim štetjem, ali verjetno še prej, ko so bili Indijanci prvi, 
ki so začeli z udomačevanjem te rastline. Rastlino, ki je bila takrat še na nizki stopnji 
razvoja so ustvarili s setvijo najboljših rastlin ter rednim odbiranjem. Indijanci so koruzo, 
ki jo sadimo še danes uspeli pridobiti z naravno selekcijo in medsebojnim križanjem 
različnih sort iz celotne Amerike (Rozman, 1997). 
 
V Evropi je bila koruza prvič posejana po Kolumbovem odkritju Amerike l. 1492. Zaradi 
neznanja Evropejcev o njeni uporabnosti so jo v začetku gojili v vrtovih kot eksotično 
rastlino. Hranilno vrednost koruze je najprej spoznal nižji sloj. Tako so jo začeli  
pridelovati tudi na njivah, medtem, ko je višji sloj menil, da je to hrana za živali in ne za 
ljudi. Večji pomen v Evropi, Afriki in Aziji je koruza dobila konec 16. stoletja. Zaradi 
vplivov različnih podnebnih in talnih sprememb so se izoblikovale različne populacije 
koruze. V sredini 18. stoletja so ugotovili, da iz semen, ki je pridelano iz posevka dveh sort 
na istem zemljišču zraste koruza, ki je močnejša in daje večje pridelke. Ta spoznanja so 
pospešila žlahtnjenje koruze, ki je vrh doseglo z odkritjem hibridnih sort (Čergan in sod., 
2008). 
 
Na nekaterih območjih po svetu in v Evropi je koruza namenjena predvsem za prehrano 
ljudi, v razvitejših območjih pa jo večinoma uporabljajo kot krmo za živino, industrijsko 
predelavo, uporabljajo jo celo za goriva. Koruza velja za živilo, ki ga je težko nadomestiti, 
iz nje pa je mogoče proizvesti različne izdelke (Čergan in sod., 2008). 
 
2.2 KORUZA V SLOVENIJI 
 
Ker nikjer v pisnih virih ni mogoče najti kako in kdaj je koruza prišla v Slovenijo, 
verjamemo, da je najverjetneje prišla iz Lombardije, ker so jo sadili že ob koncu 16. 
stoletja, na Goriškem pa v 17. stoletju. Ena od razlag pa trdi, da je koruza na naše ozemlje 
prišla po balkanskih trgovskih poteh iz turškega cesarstva. Koruza je poljščina, ki temelji 
na starejših imenih kot je npr. turščica, katero še danes uporabljajo kot uveljavljeno 
domače ime. V začetku se je pridelava koruze po naših krajih širila počasi, vendar je 
koruza sčasoma postala pomembna kmetijska rastlina, ki je bila tudi eno glavnih živil. 
Visoke rastline z velikimi storži so začeli gojiti v toplejših območjih (Štajerska in 
Dolenjska), v hladnejših območjih (Ribnica) pa nižje sorte z majhnimi storži. Ko so pričeli 
te sorte širiti po različnih območjih je posledično prišlo do naravne selekcije med genotipi 
koruze. Zaradi posega človeka v selekcijo, so se z rednim odbiranjem izoblikovale lokalne 
sorte, ki so bile značilne za določena območja in prilagojene na tamkajšnje rastne razmere. 
V Sloveniji je večina domačega genskega materiala shranjenega v genski rastlinski banki, 
kjer ga tudi razmnožujejo in opisujejo. Iz tega materiala so kasneje nastale linije, ki so bile 
osnova za program žlahtnjenja koruze. Žlahtnjenje je bilo usmerjeno k hibridom, ki so 
imeli kakovostno zrnje in so bili zgodnji (Čergan in sod., 2008). 
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Do začetka 50–tih let 20. stol. so v Sloveniji sejali le domače populacije koruze, ki so 
imele kakovostno in trdo zrnje. Te sorte so bile zgodnejše in dobro prilagojene vlažnim in 
hladnim razmeram pri nas. Kasneje so se po Sloveniji začeli širiti hibridi, ki so v večini bili 
iz Amerike in so bili predvsem tipa zobanka. Ti hibridi so imeli daljšo rastno dobo in so 
bili neprilagojeni rastnim razmeram, ki veljajo za naše območje (Rozman, 1997). 
 
V Sloveniji gojimo predvsem koruzo tipa zobanke, poltrdinke, trdinke ter manjše količine 
sladke koruze. Ne pridelujemo voščenke in plevenke, saj sta gospodarsko manj pomembni 
(Tajnšek in sod., 1991). 
 
Kot navaja statistični urad je bilo leta 2016 z žitom za zrnje posejanih 96.538 ha vseh 
površin v Sloveniji. To je bilo za 0,5 % manj posejanih površin kot leto prej. Največji 
delež (65 %) vseh zasejanih površin z žiti za zrnje je bilo namenjenih za krmljenje živine. 
Površin, ki je bilo posejanih z koruzo je bilo 2 % manj kot leta 2015. Ne glede na to, je bila 
koruza še vedno najbolj razširjena poljščina, saj je leta 2016 bila zasejana na kar 64.388 
hektarjih oz. na dveh tretjinah vseh njiv. Največ koruze, kar 60 % je bilo lansko leto 
namenjene za zrnje, 40 % pa za silažo (Statistični urad ..., 2016). 
 
2.3 MORFOLOŠKE LASTNOSTI KORUZE 
 
Koreninski sistem koruze sega največ do 30 cm v globino, kjer se nahaja največji delež 
(cca. 80 %) korenin. Največ hranil, ki jih rastlina prejema preko koreninskih laskov in 
vode se absorbira iz te globine, v obsegu do 45 cm. Dolžina vseh korenin ene rastline 
skupaj meri do 10 km in več. V začetku kalitve najprej iz semena prodre glavna seminalna 
oz. primarna korenina, kasneje pa še zasnova stebelnega dela, ki se imenuje plumula. S 
pomočjo koreninskih laskov se nato glavna primarna korenina utrdi v zemlji. Za dodatno 
utrditev pa istočasno iz primarne korenine poženejo tudi 2 do 4 stranske korenine, ki pod 
kotom 45° prodirajo pod zemljo. Ko zrno prične kaliti se spodnji del plumule oblikuje v 
členek, ki se imenuje mezokotil. Ko koleoptila prične prodirati iz zemlje, se odpre na vrhu, 
kjer je viden prvi zeleni list. Takrat koruza vznikne. Na začetku vsake listne nožnice se 
oblikuje zasnova storža.  Stebla pri koruzi  so različnih velikosti, saj je odvisno od tipa in 
zrelosti koruze. Lahko je dolgo od 50 do 600 cm, njegov premer pa je lahko od 1,5 do 5,0 
cm (Tajnšek in sod., 1991). 
 
Posamezna rastlina ima lahko od 12 do 20 listov, pozni hibridi običajno več kot zgodnji. 
Na listih pritrjenih na kolencih od storža navzgor je fotosinteza najbolj intenzivna. Da 
rastlina lahko uravnava količino sprejete toplote in oddane vode je zgornja stran listov 
porasla z dlačicami. List koruze, ki je sestavljen iz listne nožnice, jezička in vzporedno 
žilne ploskve je širok 5 do 20 cm in dolg 30 do 150 cm.  Spodnji listi pri koruzi so večji 
kot zgornji. Nekoliko preoblikovane liste, ki pokrivajo storž imenujemo ličje. Je enodomna 
rastlina pri kateri so cvetovi združeni v socvetja, ki so sestavljena iz dvocvetnih klaskov. 
Ženska socvetja so storži, moška pa metlice. V vsakem moškem klasku se nahajajo fertilni 
cvetovi. Iz vsake metlice se v času cvetenja sprosti okoli 25 milijonov zrnc cvetnega prahu. 
Metlica prične cveteti 1 do 3 dni pred ženskim socvetjem oz. storžem.  Ko prične cveteti  
storž se vrat plodnice podaljša za toliko, da na vrhu storža pogleda iz ličja v obliki 
razvejanih brazd. Ta pojav se imenuje svilanje. Svila je plodna le nekaj dni, kar se lahko ob 
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suhem in vročem vremenu še skrajša. Koruza ima zrnje, ki je enosemenski zaprt plod in je 
po lastnostih podobno ostalim žitom. Na spodnji strani zrna se nahajata ščitek in kalček, na 
katerem so glavni organi bodoče rastline. Pri koruzi, tako kot pri strnih žitih, poznamo 
vodeno, mlečno, voščeno in polno zrelost (Tajnšek in sod., 1991). 
 
2.4  SISTEMATIKA 
 
Koruza spada v družino trav (Poaceae), v red Poales, njena poddružina  je Panicoideae. 
Spada v supertribus Andropogonodae in tribus Maydeae.  
Tribus Maydeae je sestavljen iz dveh skupin rodov: 
 
 orientalna (Chionachne, Coix, Polytoca, Sclerachne in Trilobachne) 
 ameriška (Euchlaena, Tripsacum in Zea) 
Najbližji sorodnik koruze je rod Euchlaena, katerega najpomembnejša vrsta je E. mexicana 
ali teosinta. Rastlina oblikuje grm z moškim in ženskim socvetjem in je na izgled podobna 
koruzi (Rozman, 2009). 
 
Rod Zea vključuje samo vrsto mays (2n=20). Zea mays je vrsta, ki zaradi svoje raznolikosti 
zajema različne zvrsti kot so: trdinka, zobanka, poltrdinka, pokovka, sladka koruza, 
škrobnata, škrobnata sladkorka, voščenka in plevenka. Te zvrsti koruze pa se med seboj 
križajo na naravni način in dajejo plodne potomce (Rozman, 2009). 
   
Gospodarsko pomembne zvrsti koruze so zobanka, poltrdinka, trdinka, pokovka in 
sladkorka. Pri nas so najbolj razširjene prve štiri zvrsti (preglednica 1) (Tajnšek in sod., 
1991). 
 




Zobanka Z. m. convar. dentiformis Koern. Z. m. indentata Sturt. 
Poltrdinka Z. m. convar. aorista Greb. / 
Trdinka Z. m. convar. vulgaris Koern. Z. m. indurata Sturt. 
Pokovka Z. m. convar. microsperma Koern. Z. m. everta Sturt. 
Sladkorka Z. m. convar. saccharata Koern Z. m. saccharata Sturt. 
Škrobnata Z. m. convar. amylacea Montg. Z. m. amylacea Sturt. 
Škrobnata 
sladkorka 
Z. m. convar. Amyleasaccharata 
Koern. 
Z. m. amyleasaccharata Sturt. 




Z. m. tunicata Sturt. 
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Zobanka je pri nas najbolj razširjena zvrst koruze. Daje velike pridelke z veliko zrnja in 
suhe snovi. Zanjo je značilno, da dozori nekoliko kasneje kot trdinka in poltrdinka. Hibridi 
zobank so primerni za siliranje. Lahko vsebujejo 7–8 % kakovostnega olja za prehranske 
namene. Bele zobanke so značilne za živilsko industrijo, saj iz njih izdelujejo koruzni 
zdrob, moko primerno za kekse, kosmiče, uporabljajo pa jo tudi v kombinaciji s pšenično 
moko za kruh (Tajnšek in sod., 1991). 
 
Trdinka je primerna za prehrano ljudi, saj ima dovolj beljakovin, njen endosperm je klen in 
zbit ter vsebuje veliko karotenoidov in drugih barvil. Pri nas jo uporabljajo za prehrano 
ljudi v obliki zdroba. V svetu so trdinke dražje od zobank, ker se uporabljajo v industriji 
koruznih kosmičev in testenin. So manj rodovitne kot zobanke in poltrdinke in imajo 
večinoma krajšo rastno dobo (Tajnšek in sod., 1991). 
 
Poltrdinka je križanec med zobanko in trdinko. Tako je poltrdinka hibrid in ne obstaja kot 
homozigotna linija. Kakšen je videz zrnja je odvisno od genskega deleža zobank oz. trdink. 
Zrnje poltrdink je debelejše od zrnja trdink in je primerno za krmljenje živine in za 
prehrano ljudi. So kakovostni hibridi zgodnejših zrelostnih razredov (Tajnšek in sod., 
1991). 
 
Pokovka je pri nas gospodarsko malo manj pomembna, saj jo pridelujejo na malo 
površinah. Celotna rastlina, storži in zrnje so manjši kot pri zgornjih treh vrstah, vendar pa 
je zrnje pokovke zelo kakovostno. Zrnje je okrogle oblike ali podolgovato, njegova 
notranja struktura je zbita. Če zrnje segrevamo pri 120 do 150 °C se opari voda v celicah, 
zato pride zaradi pritiska do raztrganja celotne celične stene in se tako poruši notranja 
celična struktura zrnja. Ko se zrnje razpoči se njegova prostornina poveča za 25 krat, hkrati 
pa postane bele mokaste barve, ker se meljak razrahlja (Tajnšek in sod., 1991). 
 
Voščenka in plevenka sta zvrsti koruze, katerih v Sloveniji ne pridelujemo. Pri voščenki je 
meljak sestavljen iz amilopektina. Od škroba normalne koruze se razlikuje tako, da ima 
povečano viskoznost in lepljivost. Uporablja se za izdelavo pudingov, krem, majonez in za 
impregnacijo tkanin. Plevenka ima vsako zrnje ovito v pleve, vsak storž pa je tako kot pri 
ostalih vrstah koruze prav tako pokrit z ličjem. Ta zvrst koruze nima značilne notranje 
morfologije zrnja, zato je lahko oblika zrnja katerakoli (Tajnšek in sod., 1991). 
 
Poleg naštetih zvrsti koruze pa poznamo še sladkorko in škrobnato sladkorko, ki sta 
podrobneje opisani v nadaljevanju. 
 
2.5 SLADKA KORUZA 
 
Sladka koruza je posebna zvrst koruze, ki vsebuje mutantni recesivni gen, ki preprečuje 
pretvorbo sladkorja v škrob, namesto škroba se tvori amilodekstrin (Rozman, 2009).  
 
Sladka koruza je pri nas le malo poznana, je pa močno razširjena v ZDA. Za razliko od 
prej omenjenih zvrsti, pride pri sladki koruzi do genetsko regulirane blokade spreminjanja 
monosaharidov in disaharidov v škrob. Zaradi pomanjkanja vode se zrnje prične krčiti in 
gubati. Tako dobi nepravilno obliko. Zrnje ali oličkan storž sladke koruze je primeren za 
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konzerviranje. Če je koruza namenjena za konzerviranje je pomembno prehodno obdobje 
iz mlečne v voščeno zrelost (Tajnšek in sod., 1991). 
 
Sladka koruza je od nekdaj pomembna v Ameriki, vse bolj pa se pojavlja tudi v Aziji in 
Evropi. Je rezultat mutacije genov, ki nadzirajo sintezo škroba v jedru endosperma 
(Rahmani in sod., 2015). 
 
Je ena najbolj popularnih vrst zelenjave v Združenih državah Amerike in Kanadi. S časom 
se je njeno pridelovanje razširilo tudi v Azijo in Evropo. V ZDA sladka koruza velja za 
simbol poletja. Zaradi vsebnosti genov, ki spremenijo sintezo škroba v endospermu je 
drugačna od drugih zvrsti koruze (Tracy, 2001). 
Okus sladke koruze je deloma določen s sladkobo, na katero vpliva količina sladkorja in 
škroba v endospermu in se v svetu uporablja kot zelenjava (Tracy, 2001). 
 
Sladka koruza potrebuje za uspešno rast in razvoj 70 do 110 dni s temperaturami, ki so 
večje od 15 °C. Minimalna temperatura, ki je še primerna, da seme koruze lahko kali je 10 
do 12 °C, maximalna pa 15 do 21 °C. Najbolje se koruza razvije pri temperaturah, ki 
segajo od 24 do 29 °C, pri temperaturah, ki so nižje 10 °C pa lahko porumeni in se 
posledično počasneje razvija. Če so v času cvetenja temperature nad 33 °C, lahko nastopijo 
težave v oploditvi in posledično dobimo storže, ki so deformirani (nimajo enakomerno 
razvitih zrn ali se na vrhu storža ne razvijejo) (Černe, 1996). 
 
V obdobju fiziološke zrelosti je endosperm zrnja polprosojen, njegova površina pa je 
nagubana. Okus sladke koruze je najbolj odvisen od vsebnosti sladkorjev, najbolj saharoze, 
katera velja kot glavno merilo za vrednotenje sladke koruze. Njena hranilna vrednost je 
zaradi vsebnosti biološko polnovrednih beljakovin, ki imajo povečano vsebnost lizina in 
triptofona, zelo visoka. Hrana pripravljena iz sladke koruze je zelo kakovostna in jo je 
mogoče s  konzerviranjem uporabljati tudi izven sezone (Čergan in sod., 2008). 
 
Storže sladke koruze oberemo v mlečni zrelosti. Nastop mlečne zrelosti preverimo tako, da 
odstranimo ovršne liste storža in s prstom pritisnemo na zrnje. Če je sok mlečne barve je 
storž primeren za uporabo. Sok storžev, ki so nedozoreli, je voden.  Kadar želimo imeti 
sveže storže na razpolago dlje časa, sejemo sladko koruzo v različnih terminih z razmikom 
vsaj enega tedna (Benec, 2012). 
Koruza dozori do mlečne zrelosti v času od 14 do 19 dni po opraševanju. Zelo je 
pomembno, da s trganjem pričnemo, ko je zrnje še sveže in sočno. Če odlašamo s 
pobiranjem, koruza postane preveč zrela (polna zrelost) in je ne moremo več uporabljati 
tako, kot bi jo v mlečni zrelosti (Černe, 1996). 
Kot ostale zvrsti je tudi sladka koruza odličen gostitelj mnogih škodljivih organizmov, kar 
pa je tudi glavni razlog, da je širitev pridelovanja te koruze omejena. Potrebno je izvajati 
vsaj triletni kolobar. Pridelovanje sladke koruze poteka na tleh, ki niso občutljiva na 
pomanjkanje vode (Čergan in sod., 2008). 
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Škrobnata sladkorka je znana po tem, da se del sladkorjev spremeni v škrob, del pa ne. 
Tako kot sladka koruza se tudi škrobnata sladkorka uporablja za konzerviranje (Tajnšek in 
sod., 1991). 
 
2.6 SLADKA KORUZA V KULINARIKI 
 
Je delikatesna vrtnina, najbolj cenjena v Ameriki, kjer imajo navado, da kuhane storže jedo 
na piknikih kot prilogo k mesu. Zrnje sladke koruze lahko vlagamo, pasteriziramo ali pa 
zamrznemo, tako da ga lahko uporabimo na različne način kadarkoli (Černe, 1996). 
 
Ker je sladka koruza zelo okusna je primerna kot dodatek k različnim solatam. Lahko jo 
pečemo, skuhamo samo zrnje ali pa celotni storž. Iz Slovenije, bolj natančno s Primorske, 
izvira znana jed iz sladke koruze, ki se imenuje bobič. Ta jed poleg koruze vsebuje tudi 
fižol, korenje, krompir, prekajeno meso, različne začimbe in paradižnik. Različne jedi pa 
se pripravljajo tudi iz zmletih koruznih zrn, najbolj znana je polenta (Černe, 1996).  
 
Ko jemo sladko koruzo, zaužijemo nezrelo zrno, ki vsebuje veliko endosperma in nezrel 
perikarp. Geni, ki ločijo sladko koruzo od ostalih zvrsti koruze vplivajo na to tkivo. 
Kvaliteta sladke koruze je določena z okusom, njeno aromo in teksturo endosperma ter 
trdoto perikarpa (Tracy, 2001). 
 
Poleg koruzne progavosti, koruzne vešče in ostalih bolezni ter škodljivcev se na koruzi 
lahko pojavi tudi bulava snet, ki jo v Mehiki znajo dobro izkoristiti, saj znajo iz nje 
pripraviti prave kulinarične specialitete. Snet ali snetljive storže tudi prodajajo (Černe, 
1996). 
 
2.6.1 Hranilna vrednost 
 
Jedi pripravljene iz sladke koruze in koruzne moke so bogate z energijo. V 100g koruze je 
od 60 do 97 kcal oz. od 251 do 406 kJ. Koruza vsebuje veliko ogljikovih hidratov, 
mineralov in beljakovin (Černe, 1996). 
 
2.7 SLADKA KORUZA KOT ZDRAVILO 
 
Najbolj zdravilni so koruzni laski takoj, ko prodrejo preko ličja. Laski, ki so oprašeni 
postanejo lepljivi in izgubijo zdravilni učinek. Najbolje je, da jih poberemo takoj, ko se 
pojavijo in jih, da se ne pokvarijo, posušimo v senci (Černe, 1996). 
 
Koruzni laski so zdravilni v obliki čaja, ki je primeren za zdravljenje bolezni mehurja in 
ledvic, topi ledvične kamne, zdravi vodenico in otekline, pospešuje izločanje seča, pomaga 
pri revmi, rahitisu, ošpicah, angini itd. (Černe, 1996). 
 
Čaj iz koruznih laskov v kombinaciji s fižolovimi luščinami se uporablja za odvajanje seča. 
S tem, ko iz zrnja odstranijo škrob nastane dietetično hranilo, ki je primerno za sladkorne 
bolnike. Vodo, v kateri čez noč namakamo koruzno moko, zjutraj spijemo in si s tem 
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pripravkom naravno znižamo krvni tlak. Zdravilno je tudi nerafinirano olje (vsebuje 
nenasičene maščobne kisline), ki ga dobijo tako, da ga iztisnejo iz kalčkov (Černe, 1996). 
S pomočjo koruznih zrn pa lahko zdravimo tudi bolečine v mehurju. Skupaj z ječmenovim 
zrnjem ga nekaj ur pustimo, da se namaka v vodi, nato vodo zavremo in si naredimo obliž. 
Mladi storži in laski so primerni tudi za pripravo sirupa, ki je učinkovit pri lajšanju kašlja 
(Černe, 1996). 
 
2.8 GENSKA BANKA KORUZE 
 
Genska banka koruze je ena najstarejših in najobsežnejših genskih bank v Sloveniji in se 
nahaja na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. V njej so hranjene 
prve populacije, ki so bile nabrane v začetku 50. let. Njen glavni namen je ohranjati 
kaljivost shranjenega genskega materiala, ki je hranjen pri temperaturi 4 do 6°C z do 8 % 
vlage v zrnju. To zagotavlja kaljivost zrn koruze do 20 let (Rozman, 2012). 
 
Zbiranje in hranjenje obstoječih populacij, njihovih divje rastočih prednikov ter sorodnikov 
dobiva vse večji pomen. Z genetsko raznolikostjo in prilagodljivostjo talnim in podnebnim 
razmeram so domače populacije pomemben zaklad, ki ga je potrebno ohranjati. V genskih 
bankah je delo osredotočeno na obnavljanje in zbiranje vzorcev, opisovanje in vrednotenje 
semen. Podatke pa je potrebno opisovati in vrednotiti tudi po mednarodnih deskriptorjih 
(IPGRI)  (Luthar, 1998). 
 
Genski material je potrebno konstantno obnavljati in ga razmnoževati na selekcijskem 
polju z ročnim opraševanjem in izolacijo. Koruza je izrazita tujeprašnica, zato je za 
semensko pridelavo potrebna naravna izolacija vsaj 200 m. Zato je razmnoževanje 
genskega materiala koruze v naravni izolaciji praktično nemogoče že zaradi velikega 
števila hranjenih genotipov. Razmnoževanje poteka z umetno ročno izolacijo in 
opraševanjem na selekcijskem polju v Jabljah pri Trzinu. Material, ki se zaradi svoje 
specifičnosti deli na populacije in na samooplodne linije, je potrebno razmnoževati 
vsakega na svoj način (Rozman, 2012). 
 
Inštitut za mednarodne rastlinske genske vire (IPGRI), je bil ustanovljen leta 1974, kot 
znanstveno raziskovalna neodvisna organizacija, ki je pod okriljem CGIAR (Consultative 
Group on International Agriculture Research). IPGRI ima nalogo, da usmerja in podpira 
zbiranje rastlinskega materiala, njegovo skladiščenje, vrednotenje, dokumentiranje in 
uporabo (IBPGR, 1991). 
 
2.9 ŽLAHTNJENJE KORUZE V SLOVENIJI 
 
Z intenzivnim in načrtnim žlahtnjenjem koruze so začeli v Ameriki v začetku 20. stoletja. 
V tem obdobju je bil pojasnjen pojav heterozisa, kar je žlahtnitelje koruze spodbudilo k 
vzgoji sort ali populacij, ki dajejo večji pridelek. Z uvajanjem samooplodne koruze ter 
vzgojo homozigotnih samooplodnih linij so se pričeli pojavljati prvi komercialni hibridi. 
Od leta 1930 do 1960 so sejali predvsem štririlijske hibride, pridelek se je v tem obdobju 
povečal več kot za 100 % (Rozman, 1997). 
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V Sloveniji se je žlahtnjenje koruze začelo na Agronomskem oddelku Biotehniške 
fakultete v Ljubljani v začetku 50. let, najprej z zbiranjem domačih sort. Nabrane so bile 
številne domače sorte in populacije trde koruze. Te so predstavljale zanimiv izhodni 
material za žlahtnjenje samooplodnih linij in linijskih hibridov (Rozman, 1997). 
 
Cilj na začetku žlahtnjenja je bil vzgojiti zgodnje, kakovostne in rodovitne hibride koruze. 
Poseben poudarek je bil na prilagojenosti na negativne vplive vlažnega in hladnega 
vremena, še posebno med obdobjem kalitve in razvojem koruze, pa tudi odpornost proti 
poleganju in lomu rastlin ter nevarnim glivičnim boleznim (Tajnšek in sod., 1991). 
 
Prva štirilinijska hibrida z imenom Lj-275t (trdinka) in Lj-280 (poltrdinka) sta bila 
priznana v letih 1973 in 1976. Oba imata kratko rastno dobo in kakovostno zrnje. To se 
odraža z velikim deležem beljakovin v zrnju, ki imajo visoko biološko vrednost (Tajnšek 
in sod., 1991). 
 
Naslednji slovenski hibrid, vpisan v sortno listo, je bila rana dvolinijska poltrdinka z 
imenom Lj-180. V letu 2008 je bil potrjen in v sortno listo vpisan prvi slovenski hibrid 
sladke koruze Zarja. Ta hibrid je zelo okusen in primeren za uporabo v mlečni zrelosti. 
Leta 2011 pa je bil v sortno listo vpisan hibrid koruze poltrdinke z belim zrnjem Lj-220w 
(Rozman, 2011). Leta 2013  je bil v sortno listo vpisan najnovejši hibrid koruze pokovke z 
belim zrnjem 'PopSkom'. 
 
Cilj žlahtnjenja je vzgoja zelo zgodnjih koruznih hibridov, ki so primerni za pridelovanje 
zrnja in silaže v toplotno neustreznih razmerah. Za  zanesljivo dozorevanje koruze je 
potrebno dolžino rastne dobe zgodnjih hibridov še dodatno skrajšati (Tajnšek in sod., 
1991). 
 
2.10 SETEV SLADKE KORUZE 
 
Datum setve je eden najpomembnejših dejavnikov v kmetijski pridelavi. Pridelek koruze 
bo maksimalen, če je pravilno izbran datum setve. Temperatura in dolžina dneva sta dva 
dejavnika, ki ju je pri setvi koruze potrebno upoštevati (Öktem in sod., 2003). 
 
Za pridelavo koruze v Sloveniji so najbolj primerna geografska območja vzhodne in 
jugovzhodne Slovenije ter Primorska (Tajnšek in sod., 1991). Podrobnejši pregled o 
najprimernejšem času setve koruze za posamezna območja v Sloveniji ter za posamezni 
zrelostni razred je podal Tajnšek in je prikazan v preglednici 2. 
 
Pri nas se setev koruze prične v začetku zadnje dekade aprila, v hladnejših predelih 
nekoliko kasneje in v toplejših nekoliko prej. Večja ko so odstopanja od optimalnega roka 
setve, večje je zmanjšanje pridelka (Čergan in sod., 2008).  
 
Najbolj nevarne za pridelek koruze so hladna obdobja med 10. in 20. majem, ki pa so pri 
nas kar pogosta. V primeru, da pri pozebi odmrejo samo deli prvih listov, si rastlina lahko 
opomore, če pa odmre tudi vegetacijski vrh pa rastlina propade. Koruza pri povprečni 
dnevni temperaturi 10 °C v tretji dekadi maja porumeni (se prehladi) in si ne more več 
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opomoči. Z akumulacijo hranilnih snovi konča jeseni, ko  povprečna dnevna temperatura  
pade pod 10 °C (Tajnšek in sod., 1991). 
 
Za normalno rast in razvoj koruza potrebuje dovolj padavin, ki morajo biti primerno 
razporejene in toplote. Vsota povprečnih dnevnih temperatur v rastnem obdobju naj bi bila 
med 2500  in 2800 °C. Po ameriških podatkih, naj bi bila povprečna dnevna temperatura v 
poletnih mesecih (junij, julij, avgust) nad 19 °C, ponoči v tem istem obdobju pa nad 13 °C 
(Tajnšek, 1980). 
 
Najhitreje raste pri 25–30 °C, seveda če je na voljo dovolj vlage. Da hibrid prične kaliti je 
potrebna višja temperatura v tleh (najmanj 11°C)  kot pri domačih populacijah (pričnejo 
kaliti pri 10 °C). Če hibride sejemo pred dosegom ustreznih temperatur, koruza kali zelo 
počasi in je bolj podvržena napadom bolezni (Tajnšek in sod., 1991).  
 
V letih 2000 in 2001 so v Mali Aziji – polotok v jugovzhodni Aziji, ki danes predstavlja 
azijski del Turčije, izvedli raziskavo, s katero so določili optimalni datum za setev sladke 
koruze za to območje. Raziskavo so izvajali na raziskovalni postaji na Univerzi Harran, ki 
se nahaja v turškem mestu Şanlıurfa. Od maja pa vse do septembra je v tem območju suho 
in toplo vreme. Temperature dosežejo celo 46 °C, v obdobju zime pa je velikokrat tudi 
precej toplo. Datumi setve sladke koruze so bili 25. april, 10. maj, 25. maj, 10. junij (roki 
setve v letu 2000) in 25. junij, 10. julij, 25. julij, 10. avgust (roki setve v letu 2001). Zrnje 
je bilo dan pred setvijo izbrano in analizirano. Vsaka parcela je bila velika 14 m², na kateri 
je bilo posejano zrnje sladke koruze v štirih vrstah v razdalji 70 cm, razdalja med zrnjem v 
vrsti je bila 22 cm, posejano pa je bilo na globini 4–6 cm (Öktem in sod., 2003). 
 
Največji pridelek v obeh letih je dala koruza, ki je bila posejana 25. julija, najmanjšega pa 
tista, ki je bila posejana 25. aprila. V obeh letih je količina pridelka naraščala z vsakim 
naslednjim datumom setve. Tako je bilo v raziskavi ugotovljeno, da je v Şanlıurfu in na 
območju Male Azije najbolj primerno obdobje za setev sladke koruze od 25. junija do 25. 
julija (Öktem in sod., 2003).  
 
Prav tako so v Turčiji v raziskavi preučevali učinek neposredne setve semen in gojenih 
sadik v treh različnih obdobjih (5., 15. in 25. maj) na pridelek storžev in nekatere 
kakovostne značilnosti sladke koruze. Posadili so 5 različnih hibridov. 25 dni pred 
datumom setve so zrnje posadili v plastične lončke, da so vzgojili sadike, nato pa so vsak 
hibrid posadili v treh ponovitvah (sadike in zrnje). Ugotovili so, da datum setve in 
obdelava zrnja vplivata na pridelek in na nekatere parametre kakovosti sladke koruze. 
Rastline, ki so se razvile iz sadik so dale večji pridelek in so bile bolj kakovostne od tistih z 
direktno setvijo. Največji pridelek je bil pridobljen iz koruze, ki je bila posejana 15. maja 
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Preglednica 2: Optimalni rok setve in okvirni konec rastne dobe koruze po slovenski geografsko - ekoloških 








Rajoniz. koruze za 





1. maj 5. okt. 1051 
FAO 300, na lažjih 
tleh in prisojnih legah 
FAO 400, na težjih 




1. maj 8. okt. 1079 
FAO 300, na lažjih 
tleh FAO 400 
Srednje 
Podravje 
25. apr. 10. okt. 1106 
FAO 300, na lažjih 
tleh in prisojnih legah 
FAO 400, na težjih 








1. maj 10. okt. 1031 
FAO 300, na lažjih 
tleh in prisojnih legah 






5. maj 25. sep. 792 
FAO 200, 300, na 
višjih legah FAO 100 
Koroška 10. maj 24. sep. 774 FAO 100, 200 
Osred. Posavje 
s Kočevskim 
5. maj 30. sept. 806 FAO 100, 200 
Zgornje Posavje 
s Tolminskim 
in z Notranjsko 
8. maj 5. okt. 717 FAO 100, 200 
Visoki Kras 1. maj 30. sept. 935 FAO 200, 300 
Nižinska 
Primorska 
10. apr. 25. okt. 1445 





V drugi raziskavi, ki so jo izvedli leta 2009 v raziskovalnem centru v Iranu z namenon 
ugotovitve optimalnega datuma setve in pridelka sladke koruze, so koruzo posadili v treh 
rokih (15. maj, 4. julij in 25. julij). Zaradi razlike v datumih setve so bile rastline različnih 
velikosti, različni so bili premeri stebel ter pridelki storžev. Najvišji pridelek so dale 
rastline, ki so bile posejane 15. maja z največjo gostoto rastlin (Rahmani in sod., 2015). 
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Pri poskusu, ki so ga izvedli med letoma 2009 in 2010 na poskusni postaji INTA v 
Balcarce-ju v Argentini, so uporabili mutantna gena sladke koruze 'Canner' in 'Butter 
Sweet', ki so ju posadili v plastične posode in ju 15 dni po vzniku presadili na poskusno 
polje. Namen raziskave je bil opisati učinek presaditve sladke koruze na fiziološke 
komponente pridelka. Rastline so od setve do presaditve gojili v rastlinjakih. Presajene 
rastline so kazale povečan neto izkoristek svetlobe v času polnjenja zrnja, večji žetveni 
indeks in večji pridelek na enoto površine kot rastline z direktno setvijo na prosto (Sanchez 
Andonova in sod., 2014). 
 
Optimalna temperatura zemlje primerna za kaljivost sladke koruze v Novi Fundlandiji, v 
Kanadi, je med spomladansko setvijo redko dosežena. Zato so pri proučevanju datuma 
setve na kalivost, rast, pridelek in kakovost sladke koruze v poskus, poleg kontrole (brez 
zastirke), vključili še uporabo zastirke. Poskus je bil izveden v l. 2001 in 2002 s tremi roki 
setve (1., 15. in 29. maj) in štirimi različnimi sortami sladke koruze. Z merjenjem 
temperature  v zraku ter v zemlji so v zemlji pod zastirko ugotovili do 20 °C višje 
temperature kot v zemlji brez zastirke. V obeh letih so bile najboljše rastline in najbolj 
kakovostna sladka koruza pri rastlinah pod zastirko pri dveh rokih setve (1. in 15. maj) 
(Kwabiah, 2004). 
 
2.11 KORUZNA (PROSENA) VEŠČA (Ostrinia nubilalis Hbn.) 
 
Je polifag, ki napada prek 250 rastlinskih vrst, med katerimi je najpomembnejša koruza. 
Mlade gosenice se hranijo najprej s povrhnjico mladih listov, katerim izgrizejo 
podolgovate proge (Čergan in sod., 2008). 
 
Razširjena je po vsej Sloveniji in je stalni škodljivec koruze. Poškodbe, ki jih le ta 
povzroči, so najprej vidne na listih (obžiranje) tik pred začetkom ali pa na začetku 
metličenja. Gosenica se nato zarije proti metlici, kar povzroči, da se le ta prelomi. Ko 
gosenica pride na površje rastline se nad nodiji pojavijo okrogle luknjice, iz katerih sili 
značilna žagovina z iztrebki. Stebla, ki jih vešča napade, se ob močnejšem vetru ali pa 
kasneje med kombajniranjem zlahka prelomijo. Na rastlinah, ki jih je vešča napadla, je 
zrnje drobnejše, kar je posledica slabšega pretoka rudninskih snovi in vode. Gosenice 
vrtajo tudi skozi storže in njihove peclje, ki jih onesnaži z žagovinastimi iztrebki. Kasneje 
tudi ti odpadejo (Tajnšek in sod., 1991). 
 
Koruzna vešča je metulj, ki meri od 25 do 15 mm. Razpon kril pri samicah je od 25 do 30 
mm, pri samcih pa 25 mm. Zanjo je značilen dimorfizem, kar pomeni, da sta samec in 
samica različne velikosti. Jajčeca, ki jih samica odlaga na spodnjo stran listov, so sploščena 
in so razporejena v legla (Tajnšek in sod., 1991).  
  
Prezimi kot dorasla gosenica (30 mm) pete stopnje, v spodnjih delih stebla koruze, ali v 
odpadlih storžih. Gosenica dobro prenaša nizke temperature, zato ji pozimi mraz ne škodi. 
Na mestu prezimovanja se gosenica zabubi (konec maja, junij), ko je temperatura nad 15 
°C. V stadiju bube (20 mm) ostane tri tedne. Ko koruza začne z metličenjem (junij, julij), 
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iz bub izletijo metulji. Prvi odletijo samci, nato še samice. Oboji so dobri letalci na večje 
razdalje (Tajnšek in sod., 1991). 
 
Ta škodljivec koruze ima lahko na drugih območjih sveta do 4 ali celo 6 rodov na leto, kar 
je odvisno od toplotnih razmer. Pri nas ima en rod letno (kontinentalna Slovenija), na 
območju Primorske in Krškega polja pa so z raziskavami potrdili dva rodova letno. Le ta se 




Če je poletje toplo, zima pa mila, bo v naslednjem letu pojav koruzne vešče večji. Kemično 
zatiranje je težko izvedljivo, saj v obdobju, ko bi bilo potrebno škropiti, koruza preseže 
višino dveh metrov. Škropljenje z insekticidi bi bilo najučinkovitejše takoj, ko se gosenice 
izležejo. Mogoče bi jo bilo zatirati le s trošenjem granulatov iz letal, ki ga je potrebno 
ponavljati. To pa pri nas ne pride v poštev, saj so parcele posejane s koruzo preveč 
razkropljene (Tajnšek in sod., 1991). 
 
Tajnšek in sod. (1991) poročajo, da so preizkusili delovanje insekticidov Talcord EC 25 
(aktivna snov permetrin) in Decis 2,5 (aktivna snov deltametrin), ki sta priporočljiva za 
zatiranje tega škodljivca. Sredstva so bila uporabljena v začetku julija, na drugi parceli pa 
pet dni kasneje (tik pred metličenjem). Sredstvi v prvem roku nista delovali, v drugem pa 
ne dovolj uspešno. Po njegovem so najučinkovitejši agrotehnični ukrepi, kot je dober 
kolobar in globoko ter pravočasno zaoravanje koruznice. 
 
Na Poljskem so v obdobju od leta 2006 do 2009 pri treh sortah sladke koruze preučevali 
vpliv tretiranja z insekticidi Karate Zeon 050 CS (lambda-cihalotrin) in Steward 30 WG 
(indoksakarb) na pojav koruzne vešče. V obdobju raziskave je bil pojav koruzne vešče zelo 
velik, saj so se gosenice pojavile na 58,0 do 97,5 % rastlin in na 55,0 do 92,7 % storžev. Z 
vsakim insekticidom so tretirali dvakrat ter s kombinacijo škropljenja po enkrat z vsakim 
insekticidom. Najboljše rezultate tretiranj so dobili z dvema tretiranjema z obema 
insekticidoma (Beres, 2010). 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 RASTLINSKI MATERIAL 
 
V poskus sta bila vključena dva križanca sladke koruze, in sicer 'Zarja', ki je slovenski 
križanec, vpisan v Sortno listo Slovenije in Skupni katalog zelenjadnic EU  in 'Gold Cup', 
tuji križanec in je že dalj časa na Sortni listi Slovenije in tudi v prodaji v Sloveniji.  
 
3.2 METODE DELA 
 
Poljski poskus je bil izveden leta 2015 na poskusnem polju Biotehniške fakultete na Centru 
za razvoj kmetijstva in podeželja v Jabljah pri Trzinu. Setev obeh križancev, vključenih v 
nalogo, je bila izvedena v šestih različnih časovnih terminih. Prvi rok setve je bil izveden 
8. maja, zadnji šesti rok pa 24. junija. Na vsaki poskusni parcelici je bilo posejanih 20 
rastlin in sicer 2 vrsti po 10 rastlin. Na vsako sadilno mesto smo ob setvi ročno posadili po 
2 zrna, v fazi četrtega do šestega lista je bila koruza razredčena na 1 rastlino na sadilno 
mesto. Medvrstna razdalja je bila 70 cm, razdalja med posameznimi rastlinami v vrsti pa 
25 cm. 
 
V času rasti so bili izvedeni vsi potrebni agrotehnični ukrepi. Ob redčenju je bil posevek 
tudi ročno dognojen s KAN-om in ročno okopan.  
 
Na poskusnem polju smo beležili čas cvetenja moških (10 in 50 % metličenja) in ženskih 
(10 in 50 % svilanja) cvetov, ob spravilu smo beležili število storžev s pojavom  koruzne 
vešče, datum mlečne zrelosti in datum spravila. S pobiranjem storžev smo pričeli, ko so 
bili storži v fazi mlečne zrelosti, ko je bila koruza najbolj primerna za pečenje oz. kuhanje. 
Poleg vrhnjih oz. prvih storžev, ki najprej dozorijo, smo pobrali tudi druge storže, ki se 
razvijejo pod vrhnjim storžem in kasneje dozorijo. 
 
3.4 ANALIZE IN MERITVE V LABORATORIJU 
 
Ob spravilu smo na polju ločeno pobrali prve in druge storže. Potem smo sveže storže, ki 
smo jih pobrali v obdobju  mlečne zrelosti, vsakega posebej stehtali, izmerili njihovo 
dolžino in premer ter prešteli število vrst zrnja.  
 
Za vse preučevane lastnosti smo za vsak križanec in vsak rok setve posebej izračunali 
povprečne vrednosti vseh vrhnjih storžev vsakega roka setve in posebej storže posameznih 
pobiranj ter koeficient variabilnosti vseh vrhnjih storžev vsakega roka. Vse dobljene 
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4  REZULTATI 
4.1 METEOROLOŠKI PODATKI 
 
V obdobju od 8. maja do 1. oktobra leta 2015 so bile vremenske razmere za rast sladke 
koruze dokaj ugodne. Največ padavin je bilo v tretji dekadi junija in sicer 118,9 mm. Nekaj 
več dežja je bilo tudi v tretji dekadi julija in v prvi dekadi septembra. Za uspešno rast je 
koruza dobila dovolj dežja. Temperature so bile največje v poletnih mesecih (junij, julij, 
avgust), najtoplejši mesec je bil julij s povprečno temperaturo 22,7 °C. Nekoliko nižje 
temperature so bile v tretji dekadi maja ter v tretji dekadi septembra, ko je bila precej nižja 
od temperature v prvih dveh dekadah. Nižje temperature so se nadaljevale še naprej v 




Slika 1: Količina padavin in povprečna dnevna temperatura po dekadah za leto 2015 merjena na Letališču 
Jožeta Pučnika -Ljubljana (ARSO, 2015) 
 
4.2 ČAS CVETENJA 
 
Sorta Zarja je, tako glede datumov cvetenja kot tudi števila dni od setve do cvetenja, zgodnejša od 
sorte Gold Cup, saj je razlika med njima od 2 (datum 10 % metličenja 4. rok setve) do 12 
dni (število dni do 50 % svilanja 1. rok setve) (preglednica 3). Ob 1. roku setve (8. maja) je 
bila sorta Zarja v fazi polnega cvetenja (50 % svilanja) 18. julija, sorta Gold Cup pa 30. 
julija, medtem ko je ob zadnjem 6. roku setve (24. junija) bila Zarja v fazi polnega cvetenja 
19. avgusta, Gold Cup pa 25. avgusta. Razlika v številu dni do polnega cvetenja je znašala 
od 5 (3. in 5. rok setve) do 12 dni (1. rok) v korist zgodnejše sorte Zarja. Glede na število 
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količina padavin povprečna temperatura
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(73 oz. 70 dni sorta Zarja in 85 oz. 77 dni  sorta Gold Cup), najmanj pa ob 5. in 6. roku (61 
oz. 58 in 66 oz. 64 dni). Iz primerjave 2. in 3. roka s 4. in 5. rokom setve je razvidno, da je 
sorta Zarja v času cvetenja (datum 50 % metličenja in svilanja) za en rok prehitela cvetenje 
sorte Gold Cup. Ob kasnejšem roku za 10 dni (28. maja) je npr. Zarja za dva dni prej 
dosegla 50 % metličenja kot sorta Gold Cup, ki je bila posejana 18. maja. Podobno je pri 
setvi ob 5. in 6. roku za 50 % svilanja.  
 






Datum  Število dni od setve do  
metličenja svilanja metličenja svilanja 
10 % 50 % 10 % 50 % 10 % 50 % 10 % 50 % 
1 Zarja 8.5 10.7 13.7 16.7 18.7 64 68 71 73 
1 Gold Cup 8.5 18.7 22.7 27.7 30.7 73 77 82 85 
2 Zarja 18.5 15.7 18.7 22.7 26.7 59 62 66 70 
2 Gold Cup 18.5 20.7 23.7 28.7 1.8 64 68 73 77 
3 Zarja 28.5 19.7 21.7 29.7 1.8 53 55 64 66 
3 Gold Cup 28.5 22.7 27.7 31.7 6.8 56 61 65 71 
4 Zarja 4.6 2.8 4.8 8.8 11.8 59 61 65 68 
4 Gold Cup 4.6 4.8 9.8 12.8 18.8 61 66 69 75 
5 Zarja 17.6 4.8 8.8 14.8. 16.8 49 53 59 61 
5 Gold Cup 17.6 8.8 12.8 16.8 20.8 53 57 61 66 
6 Zarja 24.6 9.8 13.8 17.8 19.8 48 52 56 58 
6 Gold Cup 24.6 12.8 19.8 20.8 25.8 51 58 59 64 
 
 
4.3 SETEV IN SPRAVILO KOMBINACIJ 
 
Storži niso enakomerni dozorevali, zato smo jih večkrat pobirali in sicer v času, ko so bili 
storži primerno mlečno zreli za kuhanje in pečenje. Storže smo pobirali od dvakrat (obe 
sorti pri 1., 5. in 6. roku) do štirikrat (Zarja 3. rok) oz. petkrat (Gold Cup 3. rok). Pri obeh 
sortah je bilo prvo pobiranje storžev opravljeno 13. avgusta pri prvem roku setve (8. maj), 
zadnje pobiranje pa 1. oktobra pri 6. roku setve (24. junij) (preglednica 4). Število dni od 
setve do spravila je bilo različno glede na rok setve in je znašalo od 83 (prvo pobiranje 
storžev pri obeh sortah in 3. roku setve) do 120 dni pri sorti Gold Cup in do 110 dni pri 
obeh sortah (2. rok setve). Zarja je bolj enakomerno dozorevala kot Gold Cup, zato je bil 
pri Zarji krajši časovni razpon med prvim in zadnjim spravilom. Pri obeh sortah smo 
pobirali storže najmanj dvakrat (1., 5. in 6. rok), največji časovni razpon pobiranja je bil v 
3. roku setve, ko smo storže Zarje pobirali štirikrat, storže sorte Gold Cup pa petkrat. Vsa 
pobiranja so si sledila v 5-8 dnevnih presledkih, ob 3. roku setve smo pobirali storže Zarje 
od 18 avgusta do 10. septembra , storže sorte Gold Cup pa od 18. avgusta do 16. 
septembra. Pri 4. roku setve, ki je bil samo sedem dni za 3. rokom, smo prvo pobiranje 
opravili 10 dni kasneje, zadnje pobiranje (3. pri Zarji in 4. pri Gold Cup) pa je bilo celo 20 
dni kasneje kot pri 3. roku. 
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Ob različnih rokih setve je bilo različno tudi število dni od 50 % svilanja do pobiranja 
storžev (preglednica 5). V tem obdobju je najbolj intenzivno formiranje in polnjenje zrnja. 
Pri sorti Gold Cup je pri vseh rokih opazen večji razpon števila dni od prvega do zadnjega 
pobiranja storžev znotraj posameznih rokov setve. Število dni od 50 % svilanja do prvega 
pobiranja je pri vseh rokih manjše od števila dni pri Zarji. Tako kot pri številu dni od setve 
do prvega pobiranja mlečnih storžev, je tudi tu v 3. roku najmanjše število dni od 50 % 
svilanja do 1. pobiranja. Iz števila pobranih storžev pa je tudi opaziti, da je bilo pri prvem 
pobiranju pri vseh rokih setve pobrano občutno manjše število storžev pri sorti Gold Cup 
kot pri Zarji. 
 






Število dni od setve do 1., 2., 3., 4., 
in 5. pobiranja 
1 2 3 4 5 
1 Zarja 8. maj 13. in 18. avg. 98 103    
1 Gold Cup 8. maj 13. in 18. avg., 4. sep. 98 103 120   
2 Zarja 18. maj 18. in 26. avg., 4. sep. 93 101 110   
2 Gold Cup 18. maj 13. in 18. avg., 4. sep. 88 93 110   
3 Zarja 28. maj 18. in 26. avg., 4. in 10. sept. 83 72 81 87  
3 Gold Cup 28. maj 18. in 26. avg., 4., 10. in 16. sept. 83 72 81 87 93 
4 Zarja 4. junij 4., 10. in 16. sep. 93 99 105   
4 Gold Cup 4. junij 4., 10., 16. in 22 sep. 93 99 105 111  
5 Zarja 17. junij 10., 16. in 22. sep. 86 92 99   
5 Gold Cup 17. junij 10. in 22. sep. 86 99    
6 Zarja 24. junij 22. sep., 1. okt. 91 101    
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Štev. dni od 50 % svilanja do  Štev. pobranih storžev ob 
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 
pobiranja pobiranju 




8.5 30.7 15 20 37   10 1 10+4   




18.5 1.8 13 18 35   5 5 3+4   




28.5 6.8 13 21 30 36 42 3 8+1 12+3 1 0+1 




4.6 18.8 18 24 30 36  2 6 4+1 4+1  




17.6 20.8 22 34    1 11+2    
6 Zarja 24.6 19.8 35 44    
11+1
0 




24.6 25.8 29 33    6+1 10+2    
Opomba. * - 6+4 – 6 vrhnjih oz. zgornjih storžev in 4 drugi oz. spodnji storži na rastlini  
 
4.4 POVPREČNE VREDNOSTI 
4.4.1 Dolžina storžev 
 
Povprečna dolžina vseh storžev obeh sort in pri vseh rokih setve je bila dokaj izenačena in 
je bila v razponu od 15,2 cm (Zarja 6. rok setve) do 19,5 cm (Gold Cup 1. rok setve) (slika 
2). Najdaljši storži so pri obeh sortah bili v 1. in 2. roku setve, najkrajši pa v 6. roku setve. 
V vseh rokih setve so bili storži pri sorti Gold Cup nekoliko daljši kot pri sorti Zarja. 
Največja razlika med njima je bila v 3. roku setve, najmanjša pa v 6. roku, ko sta obe sorti 
imeli skoraj enake povprečne dolžine storžev.  
 
Dolžina storžev je bila pri sorti Zarja bolj izenačena  kot pri sorti Gold Cup, tako po 
povprečni dolžini vseh storžev med posameznimi roki setve kot v KV% za dolžino storža 
posameznega roka setve (KV% pri Zarji 5-15 %, pri Gold Cup 12-22 %, sl. 2) ter tudi v 
povprečni dolžini med posameznimi pobiranji znotraj posameznih rokov setve (slika 3). 
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4.4.2 Premer storžev 
 
Premer oz. debelina storžev je med sortama zelo nihala glede na rok setve (slika 4). Pri 1. 
roku setve je bil premer storžev enak pri obeh sortah, največja razlika med njima je bila v 
2. in 4. roku setve, premer pri sorti Zarja je znašal 3,47 oz. 3,53 cm, pri sorti Gold Cup pa 
3,98 oz. 3,95 cm. Razen v 1. roku setve je v vseh ostalih rokih sorta Gold Cup imela 
debelejše storže kot Zarja, medtem ko je Zarja imela bolj izenačene storže glede debeline, 
saj je bila vrednost KV %, razen v 2. in 5. roku (KV % skoraj enak) precej višja pri sorti 
Gold Cup kot pri Zarji. Zarja je imela najdebelejše storže v 3. in 5. roku setve, sorta Gold 
Cup pa v 2. in 4. roku. 
 
Premer storžev je bil pri sortah različen glede na spravilo (slika 5). Najdebelejše storže je 
sorta Zarja imela ob zadnjem pobiranju pri 1. in 2. roku setve in ob 1. pobiranju 4. in 6. 
roka setve. Sorta Gold Cup je imela najdebelejše storže ob zadnjem pobiranju v vseh rokih 
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Slika 5: Povprečni premer vrhnjih storžev po posameznih rokih setve in rokih pobiranj 
 
4.4.3 Število vrst zrnja na storžu 
 
Povprečno število vrst zrnja na storžu je pri obeh sortah bilo večje pri 1. in 2. roku setve 
kot pri kasnejših rokih (slika 6). V vseh rokih setve pa je bilo večje število vrst zrnja pri 
sorti Gold Cup (11,1-13,4 vrst) kot pri sorti Zarja (8,74-10,2 vrst). Sorta Zarja je bila glede 
števila vrst bolj izenačena  v 2., 4., 5. in 6. roku setve, sorta Gold Cup pa samo v 1. in 3. 
roku. Glede na rok setve se povprečno število vrst zrnja pri nobeni sorti ni bistveno 
spreminjalo.  
 
Tudi glede na različna pobiranja pri posameznih rokih setve ni bilo pri nobeni sorti večjih 
razlik v povprečnem številu vrst; le pri 2. roku je pri obeh sortah opaziti pri 3. pobiranju 
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Slika 7: Povprečno število vrst zrnja po posameznih rokih setve in rokih pobiranj 
 
4.4.4 Masa storžev 
 
Pri obeh sortah je bila najvišja povprečna masa storžev v 1. in 2. roku setve (Zarja 141,4 in 
135,7 g, Gold Cup 158,3 in 147,2 g), najnižja masa pa v 6. roku (Zarja 94,2 g, Gold Cup 
116,1 g) (slika 8). Povprečna masa storžev sorte Zarja je bila v vseh rokih setve nekoliko 
nižja od mase storžev sorte Gold Cup, so pa bili storži sorte Zarja v masi bolj izenačeni kot 
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(slika 8). V 6. roku sta obe sorti bili najmanj izenačeni, saj je KV znašal 28 % za Zarjo in 
25 % za Gold Cup. 
 
Masa storžev je bila različna tudi glede na čas pobiranja. Sorta Zarja je imela ob 1. in 4. 
roku setve podobno maso storža pri obeh pobiranjih, pri 2., 3. in 5. roku setve so bili storži 
najtežji ob 2. pobiranju, medtem ko je bila povprečna masa storžev pri 6. roku setve 
občutno višja ob 1. pobiranju. Sorta Gold Cup je imela najtežje storže ob zadnjem 
pobiranju pri 2., 3., 4. in 5. roku setve, pri 6. roku setve pa ob 1. pobiranju, a razlika v 6. 
roku setve ni bila tako očitna kot pri sorti Zarja (slika 9). 
 
Splošna vtis obeh sort glede dolžine, premera, števila vrst, mase storžev, njihove 
izenačenosti in vizualne ocene je dobro viden iz fotografij obeh sort ob 1. pobiranju 2. roka 
setve (sliki 10 in 11). 
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Slika 9: Povprečna masa vrhnjih storžev po posameznih rokih setve in rokih pobiranj 
 
 
Slika 10: Storži sorte Zarja 2. roka 
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4.5 DRUGI STORŽI 
 
Poleg prvih vrhnjih storžev smo pobirali tudi 2. spodnje storže pod vrhnjim, ki so dozoreli 
kasneje in so tudi primerni za uporabo. Sorta Zarja je imela nekoliko več 2. storžev in se je 
povprečno število skupnih storžev na rastlino gibalo od 1,11 (4. rok setve) do 1,59 (6. rok 
setve), pri sorti Gold Cup pa od 1,13 (4. rok setve) do 1,31 (2. rok setve) (preglednica 6). 
 














1 Zarja 16 4 20 1,25 
1 Gold Cup 21 4 25 1,19 
2 Zarja 17 8 25 1,47 
2 Gold Cup 13 4 17 1,31 
3 Zarja 21 3 24 1,14 
3 Gold Cup 24 5 29 1,21 
4 Zarja 18 2 20 1,11 
4 Gold Cup 16 2 18 1,13 
5 Zarja 19 4 23 1,21 
5 Gold Cup 12 2 14 1,17 
6 Zarja 17 10 27 1,59 
6 Gold Cup 16 2 18 1,13 
 
4.6 STORŽI S KORUZNO VEŠČO 
 
Pojav koruzne vešče smo ugotovili na obeh sortah sladke koruze. Največ poškodovanih 
storžev smo pri obeh sortah zabeležili v 6.roku setve (33,3 %; slika 12), pri 5. roku setve 
pri sorti Zarja (30,4 %) in sorti Gold Cup pri 1. roku setve (28.0 %). Pri sorti Zarja ni bilo 
poškodb pri 1. roku setve, pri sorti Gold Cup pa pri 5. roku setve. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
 
Kot pri vseh zelenjadnicah, je tudi pri sladki koruzi pomembno zagotoviti čim daljši čas 
uporabe sveže mlečno zrele koruze. Tudi pri mlečni sladki koruzi obstaja možnost 
konzerviranja oz. shranjevanja za kasnejši čas uporabe, pa vendar je še vedno, kot vsak 
druga vrtnina, najboljša sveže nabrana in prenesena v kuhinjo in potem na mizo. Černetova 
(1996) navaja, da je sladka koruza kot delikatesna najbolj cenjena v Ameriki, kjer imajo 
navado, da kuhane storže jedo kot prilogo k mesu. Ker je zelo okusna je primerna tudi kot 
dodatek k različnim solatam. 
 
Zato smo v nalogi proučevali možnost podaljšanja sezonske rabe sveže mlečno zrele 
sladke koruze. Setev sladke koruze v različnih rokih setve je ena od najbolj enostavnih 
načinov podaljšanja te sezone. V naš poskus smo vključili dve sorti sladke koruze z 
različno dolžino rastne dobe in sicer sorto Zarja, ki je edina domača slovenska sorta oz. 
križanec sladke koruze, vpisan v sortno listo Slovenije in Skupni katalog novih sort EU v l. 
2008 ter sorta Gold Cup, križanec ameriškega izvora in je že dalj časa na trgu v Sloveniji. 
Obe sorti smo sejali v 6. različnih rokih oz. časovnih (8–10 dnevnih) presledkih od 8. maja 
(1. rok setve) do 24. junija (6. rok). 
 
Kot je iz rezultatov razvidno, je sorta Zarja zgodnejša od sorte Gold Cup, saj je ob 1. roku 
setve (8. maja) dosegla fazo polnega cvetenja (50 % svilanja) 18. julija, sorta Gold Cup pa 
30. julija. Ob zadnjem roku setve (24. junija) pa je bila faza polnega cvetenja pri Zarji 19. 
avgusta, pri sorti Gold Cup pa 25. avgusta. Ob kasnejšem roku za 10 dni (28. maja) je npr. 
Zarja za dva dni prej dosegla 50 % metličenja kot sorta Gold Cup, ki je bila posejana 10 
dni prej 18. maja. Pri zadnjem roku setve sta obe sorti potrebovali najmanj časa od setve do 
polnega cvetenja.  
 
Faza polnega cvetenja, ki ga beležimo ob svilanju 50 % rastlin, je pomemben indikator, ki 
nam služi za orientacijsko informacijo kdaj približno bo koruza dosegla mlečno zrelost, ki 
bo najbolj primerna za konzumiranje. Svilanje je vizualno lahko opaziti in zabeležiti in če 
pridelovalec ob nakupu semena, poleg semena, dobi še informacijo koliko časa določena 
sorta potrebuje od cvetenja do mlečne zrelosti, bo lažje in pravočasno začel natančneje 
kontrolirati zorenje svojega posevka koruze. V našem poskusu smo pobirali storže, ko je 
bila najbolj primerna mlečna zrelost, to je takrat, ko je v zrnju mlečno bel sok, zrnje pa 
mehko in pod pritiskom zlahka poči. Če so storži pobrani prepozno, zrnje hitro preide v 
voščeno zrelost, kakovost oz. sladkost zrnja pa se zmanjša. Ker so storži ob istem roku 
setve različno dozorevali smo jih pobirali sproti, ko so dozorevali oz. dosegli primerno 
mlečno zrelost. Od polnega cvetenja do prvega pobiranja mlečno zrelih storžev je bil 
najkrajši čas pri 3. roku setve (18 dni pri Zarji in 13 dni pri Gold Cup), najdaljši pa pri 6. 
roku setve (Zarja 35 dni, Gold Cup 29 dni). Ugotovili smo, da je pri vseh rokih setve to 
obdobje bilo krajše pri Gold Cup kot pri Zarji, vendar če pogledamo še ostala pobiranja (2., 
3. ali kasnejše) in število pobranih storžev, v večini primerov ugotovimo, da je bilo ob 1. 
pobiranju pobranih večje število storžev pri Zarji, pri Gold Cup pa manjše ali le posamezni 
storži. Večina storžev, predvsem pri Gold Cup, je bilo pobranih ob 2. ali 3. pobiranju. To, 
kakor tudi pri večini drugih proučevanih lastnosti, kaže na večjo neizenačenost sorte Gold 
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Cup kot pa Zarje in glede na večino pobranih storžev ne kaže na krajši čas od svilanja do 
večine mlečno zrelih storžev pri sorti Gold Cup kot pri Zarji. 
 
Pomembna je ugotovitev, da lahko pridelovalcem sladke koruze priporočimo, v kolikem 
času lahko pričakujejo mlečno zrelost, če imajo zabeležen datum polnega cvetenja. V 
našem poskusu je to obdobje trajalo od 13 (1. pobiranje prvih storžev) do 44 dni (pobiranje 
zadnji storžev). To obdobje pa je tudi močno odvisno od sorte, časa setve (različni roki) in 
vsakoletnih vremenskih in rastnih razmer. 
 
Poleg časa primerno zrelih storžev mlečne koruze je za pridelovalca zelo pomemben tudi 
pridelek, uporabnika ali kupce v trgovini pa bolj kot sama teža pritegne dolžina in debelina 
storža. Čas oz. roki setve niso bistveno vplivali na dolžino storža. Nekoliko daljši storži pri 
obeh sortah so bil pri 1. in 2. roku setve, najkrajši pa v zadnjem. Večje razlike med roki 
setve so bili v premeru storža, medtem ko je število vrst zrnja bilo v vseh rokih setve skoraj 
enako. Vrednosti vseh teh lastnosti so bile skoraj v vseh rokih setve nekoliko višje pri sorti 
Gold Cup kot pri sorti Zarja. To je razumljivo, saj je sorta Zarja zgodnejša s krajšo rastno 
dobo, ranejše sorte pa imajo običajno nižje pridelke kot poznejše sorte. Vpliv dolžine 
rastne dobe oz. zrelostnih FAO razredov na pridelek, še posebej pri koruzi, navaja več 
avtorjev (Tajnšek in sod., 1991; Čergan in sod., 2008). Da je Zarja zgodnejša kot Gold Cup 
smo v nalogi potrdili s parametri, kot je čas cvetenja in čas zrelosti, kar je bilo že 
omenjeno. 
 
Čeprav je bil začetek pobiranja pri obeh sortah v večini primerov ob istem datumu, je iz 
števila pobranih storžev ob določenem datumu razvidno, da je v več primerih (1. rok setve 
2. in 3. pobiranje; 4. rok, 6. rok) bilo ob 1. pobiranju več zrelih oz. pobranih storžev pri 
sorti Zarja. 
 
Sorta Gold Cup je v vseh proučevanih lastnostih manj izenačena kot sorta Zarja, saj so za 
dolžino in premer storžev, število vrst zrnja in težo storža v večini primerov ugotovljene 
višje vrednosti KV % za sorto Gold Cup. Ob spravilu v mlečni zrelosti, pa je poleg prej 
omenjenega števila pobranih storžev, pri 1., 3. in 4. roku setve zabeležen tudi daljši čas 
pobiranja. Neizenačeni storži pa za večino kupcev ne bi bili preveč privlačni. 
 
Na maso storža najbolj vplivata dolžina in premer storža, zato so vrednosti za maso storža 
gibljejo podobno kot za prej omenjeni lastnosti. Najtežji storži so pri obeh sortah pri 1. in 
2. roku setve (8. in 15. maj), najlažji pa v zadnjem 6. roku (24. junij). Obratno je bila v 6. 
roku vrednost KV % najvišja. Tudi za maso storža velja, da je v vseh rokih večja pri sorti 
Gold Cup, je pa masa pri tej sorti manj izenačena kot pri sorti Zarja. S poskusi v Turčiji v 
različnih rokih od 25. aprila do 10. avgusta so Öktem in sod. (2003) ugotovili, da so bili 
najvišji pridelki ob setvi 25. julija, najnižji pa 24. aprila; medtem ko sta Ugur in Maden 
(2014) dobila največji pridelek mlečnih storžev koruze s setvijo 15. maja, kar je bolj v 
skladu z našimi rezultati. 
 
Po navedbah Tajnška in sod. (1991) je koruzna vešča razširjena po vsej Sloveniji in je 
stalni škodljivec koruze. Poškodbe, ki jih povzroči, so najprej vidne na listih. Gosenica se 
nato zarije proti metlici, kar povzroči, da se le ta prelomi. Na poškodovanih rastlinah je 
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zrnje drobnejše. Gosenice vrtajo tudi skozi storže in njihove peclje, ki jih onesnaži z 
žagovinastimi iztrebki. 
 
Poškodbe storžev s koruzno veščo so ena od pomembnih lastnosti, saj storži, na katerih so 
vidne poškodbe s tem škodljivcem niso tržno zanimivi in taki storži niso primerni za 
prodajo. Zato je poškodovanost zelo pomemben podatek za pridelovalca. Med sortama v 
nalogi bistvenih razlik nismo ugotovili. Nobenih poškodb ni bilo pri 1. roku setve pri Zarji 
(Gold Cup 28 % poškodovanih storžev) in pri Gold Cup pri 5. roku (Zarja 30 %). Največ 
poškodb je bilo pri obeh sortah pri zadnjem 6. roku, ko smo storže pobirali 22. septembra 
in 1. oktobra. Možen razlog za večji pojav ličink koruzne vešče pri zadnjem roku je 




Na podlagi preizkušanja dveh različnih sort sladke koruze smo ugotovili: 
 Z različnimi časovnimi roki setve se uporaba sveže mlečno zrele sladke koruze 
lahko bistveno podaljša. 
 Ob normalnem času setve (1. rok setve 8. maja) so bili prvi mlečno zreli storži, 
primerni za uporabo, pri obeh sortah že 13. avgusta. 
 Ob zadnjem časovnem roku setve (6. rok 24. junija) smo zadnje pobiranje mlečno 
zrelih storžev sladke koruze opravili 1. oktobra; 
 S šestimi različnimi časovnimi roki v presledkih od 8–10 dni smo zagotovili 
kontinuirano razpoložljivost svežih mlečno zrelih storžev sladke koruze od 13. 
avgusta do 1. oktobra. 
 Sorta Zarja je zgodnejša sorta, ob istih rokih setve je časovno prej dosegala polno 
cvetenje in je ob prvih pobiranjih imela več primerno mlečno zrelih storžev. 
 Sorta Gold Cup je imela nekoliko daljše, debelejše in težje storže, je bila pa v teh 
lastnostih manj izenačena, kar je s tržnega vidika nezaželjeno. 
 Pri obeh sortah smo ugotovili najvišje vrednosti za dolžino, debelino in maso 
storžev v 1. in 2. roku, najnižje pa v zadnjem, 6. roku setve. 
 Odstotek poškodovanih storžev s koruzno veščo je bil pri obeh sortah podoben, 
občutno več poškodb pa je bilo pri obeh sortah v zadnjem, 6. roku setve. 
 Sklenemo lahko, da je setev v več časovnih rokih ustrezen način podaljšanja 
sezonske rabe sladke mlečne koruze brez bistvenega zmanjšanja pridelka. 
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Namen naloge je bil proučiti vpliv različnih rokov setve na čas spravila, pridelek, 
variabilnost dveh različnih sort sladke koruze in poškodbe s koruzno veščo v času mlečne 
zrelosti storžev.  Obe sorti, tako Zarja, ki je slovenski križanec, kot tudi Gold Cup, ki je tuji 
križanec, sta vpisani v Sortno listo Slovenije in Skupni katalog Evropske sortne liste. Cilj 
poskusa je bil ovrednotiti pomembnejše agronomske lastnosti kot so pridelek, teža in 
premer storžev ter število vrst zrnja na posameznih storžih. 
 
Sorti Zarja in Gold Cup sta bili sejani leta 2015 na poskusnem polju Biotehniške fakultete 
na Centru za razvoj kmetijstva in podeželja v Jabljah pri Trzinu.  
 
Poljski poskus je potekal v šestih rokih setve. Parcela na kateri smo poskus izvajali je bila 
velikosti 2 vrst po 10 rastlin. Setvena razdalja med posameznimi rastlinami je bila 25 cm, 
medvrstna pa 70 cm. V času rastne dobe smo izvajali potrebne agrotehnične ukrepe, 
beležili smo čas cvetenja, preverjali ustrezno mlečno zrelost ter število rastlin 
poškodovanih s koruzno veščo. S pobiranjem storžev smo pričeli, ko so bili storži v fazi 
mlečne zrelosti, ko je bila koruza najbolj primerna za pečenje oz. kuhanje. Poleg vrhnjih 
oz. prvih storžev, ki najprej dozorijo, smo pobrali tudi druge storže, ki dozorijo kasneje. 
Sorta Zarja je imela nekoliko več 2. storžev kot sorta Gold Cup. Mlečno zrelim pobranim 
storžem smo v laboratoriju izmerili dolžino in premer, prešteli število vrst zrnja in vsak 
storž posebej stehtali. Dobljene podatke smo statistično obdelali v programu Microsoft 
Excel 2010, pri vseh lastnostih pa smo izračunali povprečne vrednosti ter koeficient 
variabilnosti vseh izmerjenih lastnosti in zabeležili število storžev poškodovanih s koruzno 
veščo. 
 
S poskusom smo ugotovili, da je s šestimi različnimi roki setve in sicer od 8. maja do 24. 
junija mogoče zagotoviti razpoložljivost mlečno zrelih storžev sladke koruze vse od 13. 
avgusta do 1. oktobra. Sorta Zarja je zgodnejša sorta, ob istih rokih setve je časovno prej 
dosegala polno cvetenje in je ob prvih pobiranjih imela več primerno mlečno zrelih 
storžev. Sorta Gold Cup je imela nekoliko daljše, debelejše in težje storže, je bila pa v teh 
lastnostih manj izenačena, kar je s tržnega vidika nezaželjeno. Pri obeh sortah je bilo 
mogoče opaziti, da je bil odstotek rastlin poškodovanih s koruzno veščo v zadnjem roku 
setve bistveno večji kot v zgodnejših rokih. 
 
Tako smo z izvedenim poskusom prišli do zaključka, da s setvijo v več časovnih rokih, ki 
so bili v razmiku od 8 do 10 dni podaljšamo sezonsko rabo sladke mlečne koruze brez, da 
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